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A d la n ın ız
KÎDE bir gazetelerde bir kızın askere çağırıldığı, yahut 
yaşı ilerlemiş bir erkeğin askerlik yoklamasına sevk edil­
mediği için müracaatta bulunduğu gibi haberlere rastla­
rız. İşin aslı araştırıldı ıııı, hep karışıklıklar nüfus kayıtların­
dan çıkmaktadır. Meselâ adı İhsan olaıı bir kızın yanlışlıkla 
|  kütüğe erkek diye geçtiği, yahut da babasının Suna adını vcr- 
|  mek garabetini gösterdiği için erkek çocuğun defterde kız olarak 
! gösterildiği olağan şeylerdendir.
Eskiden bazı mahdut adların hem erkek, hem de kız ço- 
| ruklara verilebildiği için karışıklıklara sebep olduğu görülürdü.
* Bugün ise adlardaki keşmekeş içinden çıkılmaz durumlar ya- 
- ratmaktdır. Meselâ size Günfer veya Eriz adiyle mektup yazan 
» tanımadığınız birine cevap verirken bay mı bayan mı diyeceği- 
S nizi şaşırırsınız, Çok kere böyle müşkül hallerde adın başına 
Ş bir sayuı kondurarak işin içinden çıkmışımdır. Ayhan, Ferhan,
| Ceyhan gibi cinsiyetini ayırdetmek imkânını vermi.ven ad sa- 
: hiplerinin tanımadıkları bir yere müracaatta bulunurken ba- 
: yan veya bay olduklarını açıklamak lüzumunu duymamaları 
î doğrusu şaşılacak şeydir. Bu gibi ihmaller, yataklı vagoıılar- 
« da bir bayanla tanımadığı bayın ayni konıpartmıana verilmesi 
S gibi gülünç durumlar da yaratmaktan geri kalmıyor.
Bugün içinde yüzdüğümüz isim kargaşalığında ne yazık ki 
S karışan yalnız cinsiyetler de değildir. Meselâ Oben Soley diye 
Ş bir ada rastladığınız zaman Türk mü yoksa yabancı mı oldu- 
î  ğuna kolay kolay hüküm verebilir misiniz? Adların ne garip,
:  ne olmıyacak kılıklara girdiğini imtihan kazananların gazete- i 
|  lerde ilân edilen listelerine bakarak daha iyi takdir edebilir- : 
İ siniz.
Küçük adlarla soyadlarımn karışması ise büsbütün can : 
î sıkıcı bir derdimizdir. Çelik, Kaya, Tuncer, Yıldız, Güner gibi •
• adlara hem soyadı, hem de özel ad kütüklerinde rastlayabilir- • 
\ siniz- Bu çeşit birbirine karışan adların sayısı ise binlerledir. î
Çocuklarına işitilmedik adlar bulmak modası böyle sürüp j 
j gittikçe adlarımızdaki kargaşalığın bir müddet sonra içinden j 
5 çıkılanuyacak bir dereceye varacağına hiç şüpheniz olmasın i
Frenklerde küçük adlar birkaç yüzün içinde dönüp dola- :
* şır. Bizde ise şimdiden binlere varmış olan adlar listesi birçok ; 
■ ana babayı talinin edemiyor olmalı İd listeyi kabartmak için :
• aralarında yarışa girişmiş gibidirler.
Birbirimizi tanıyamıyacak hale gelmeden önce şu adlar ya- i 
: nşında bir mütareke yapsak nasıl olur dersiniz.
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